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DIARIO OFICIAL
-,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLBR
, ..
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen!lu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido A \:lien disponer que el coronel
dpl cuerpo de Estado Mayor df'l Ejército D. Plácido de la
Cierva y ~uevo, ('onde ele Ballobar, en situación de excedente
en la pril.Yltll'l1 región, pase en igual situaoión á la sp.gunda.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento Y.
demás efectos. Dios gU8-rde t\ V. E. muchos años. Ma-
i1rid 2 de didembre dEl 1901.
S~S~O:R~'l'AIúA
DESTINOS
REALES ORDENE8
PARTE OFICIAL
Señor JE1fedel'.(luarto Mllit-t\t' de 8. M. . .
Señorea -capi~n ,general de la primera rE¡gión Y Ordeno.dl>r !
de pagos de Guerra. 1Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
- . tI ~cñorefl. Capitán genl"ral de la segunda re¡ión y Ordenador
...... _. de pagos de Guerra. - ..
&ñores Capitán general de la pri.mera,rqaió\1 y Ordenador
de pag~ de Guerro.
SECOIÓN :CE ES'llADO AtAYOB y CAKPASA
CLASIFICACIONES
E~mo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. -g.), se ha servido aprobar la
claflificación hecha por esa Junta, de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 25 del actual, y en su virtud, declarar ap-
tOR para el 8scenso, cuando por antigüedad le!'! correpponda,
. á ]os ocho comandantes del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo prolmesto por el gellerltl mento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de
de brigada, destin"do en ese Cuarto Militar, D. ]i'ederico ER· mayo d~ 1891 (C. L. núm. 195).
cario y G,areia, la Rcina Regente d..1 Reino, en nombre de eu I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añOl:!. Madrid
cese en el cargo de fJu.ayudante de campoel ~pitán de Ca- I 30 de noviembre de 1901.
balleda D. CarlOll ~ar.i9 y Herrera·Dávil!l· WEYLER
De J:ee,lor~en 10,.~lK~ á V.. E. para ,su conocimiento y Señor Presidente de la junta Consultiva de Guerra. '
fi.nes oorrespondíentes. Dios guarde á V. E.muchos años. Belt'tKJi6'1t que $e cita
MadJ:id.2 de diciembre de 1901. D Se . d 1 P - 1
. Verll.lUO e ti eDa y Bue tao
WEYLE& » BiU'tolomé de Zayafl y Borrás.
,. Juan Villarreal y Stlrrano.
» Francisco Manzanos y Chacón.
" Juan Garcill. y Benitez.
» Juan Gil y Gil. '
,. Eduardo Garcia y Rodriguez de Aumente.
,. Alejandro MaS y Zaldúa.
Madrid 80 de noviembre de 1901.
Safio!' ¡Jefe dal Cuarto Militar deS. M.
Excmo. Sr.: La Reina~ del Reino, en nombre de
fU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del gelleral de brigRda, destinado Eln l1se
Cuarto Militar" D. Federico EElcario y Gareia, al capitán de
Caballeria D. BUenaventura Escario y LapouJitfe, que actual.
mente pertenc:¡ce al regimiento .J;Iúllarel5 de la Princeea.
De real or~en 10 digo _á V. E.' ,Parh tm co~ocimiento y
electos conslgu\entes. Dios guarde á V. E. :t;lluchos años.
Madrid 2 de dic"ümíbre d¿ 1001. . . .
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurIÓ • este
Ministerio en 5 de julio próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de
Lugo núm. 8, D. Graciliano de la Torre Valiña, en súplica de
que se le coloque en la escala de su clase con la antigüedad
que le corresponde; y hallándose com.prendido en el caso
VI de la real orden circular de 3 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 3O~), correspondiéndole, en definitiva, antigUe·
dad de 27 de julio de 1895, en atención á que antes de pasar
á la ?-,eserva gratuita reunia los seis años de sargento exigidos
por la anterior soberana disposición, "el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que se acredite á este oficial dicha antigüedad, y con arreglo
á ella y á la que le corresponde como sargento, deducido el
tiempo que estuvo separado de filas, sea colocado entre los
de su claee, inmediatamente detrás de D. José Caballero
Viana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3~ de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia €lue V. E. cursó á. este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Francisco Blasi de Vega,
que se halla en situación de supernum.erario sin sueldo en.
eSa región, solicitando se le conoedá la vuelta á su anterior
situación da reserva,'el Rey (q. D. g.), yen su nombrt' la
Reina Regente del Reino, se ha servido acoeder á la petición
del interesado, con arreglo á lo prevenido en el arto 4:.0 del
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm.· 362), que..
dando afecto á la. Zona de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 59, con el sueldo reglamentario de la escala á que pero
tenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
•••
LICENCIAMIENTOS
SECCIÓN DE mFA:N'1':B:BfA
CLASIFICACIONES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general. de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á.
eeta Ministerio en 22 de noviembre último, consultando la
interpretación que debe daree á la regla sexta de la realor·
den circular de 27 de septiembre anterior (D. O. núm. 214),
referente á licenciamiento de individuos sueltos, por enten-
der que la regla tercera de la de 20 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 183), es de carácter general, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regen~ del Reino, se ha servido re·
BOlver que en los licenoiamientos de individuos sueltos, los
(\uerpos de que procedan los interesado!! enviarán á éstos á
eus hogar6ll directamente, sin que se presenten en el nuevo
cuerpo á que vayan destinados, haciéndoles saber culÍI sea
é.ete, el punto donde reside é itinerario que han de seguir
para llegar á él cuando sea necesario, por nota que aquéllos
estamparán en los pases que han de expedir á favor de los
individuos que licencien.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este ~ teniente de Infanteria (E. R.), D. Antonio Gonzálol: Rodrigues,
Ministerio con fecha 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y ; en súplica de que se le ~onceda mayor antigüedad en su em·
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ¡ pIllO; Y resultando de antecedentes que este oficial fué de!!ti·
nombrar Gobernador milita~ de la provincia y plaza de ; nado al ejército de Filipinas por real orden de 4 de marzo
Cuenca, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 7 de ¡de 1897 (D. O. núm. 51), en concepto de movilizado, como
octubre de 1895 (C. L. núm. 332), al coronel de Infanteria primer teniente que era del ejército territorial de Cana-
D. José Vela Sánchez, Jefe de la Zona de reclutamiento de rias, cumpliendo en 24 de noviembre de aquel año los seis
dicha plaza. meses de campaña exigidos para su ingreso como segun-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do teniente de la reserva retribuida de Infanteria por la8
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid reales órdenes de 2 de diciembre de 1896 (C. L. núm. 339)
30 de noviembre de 1901. en su caso 7.°, y 2 de octubre de 1897 (C. L. núm. 267), el
WE'fLEB Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se acredite al interesado como
antigüedad en su actual empleo, la referida fecha de 24 de
noviembre de 1897, con arreglo á la cual será colocado in-
mediatamente detrás de D. Jacinto Casariego Chyrlanda, en
la escala de su clase.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Il." muchos aMs. Madrid
30 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de septiembre 1iltimo, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), afecto al r~gimiento
Reserv~ de Madrid núm. 72, D. C1eto lIilla Oastro, en Búpli.
ca de que se le conceda mayor antigüedad en BU empleo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
8e ha servido desestimar la petición del interesado, por no te·
ner derecho á más antigüedad que la de 31 de agosto de 1898..
que como consecuencia de consulta hecha al Capitán gene·
ral de la iala de Cuba, le fué señalada en la real orden de 6 de
junio de 1899 (D. O. núm. 123), al concederle el empleo de
l!egundo teniente, de que se halla en posesión.
De real órden lo digo á V. E. para SU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
00 de noviembre de 1901.
WJIlt1JDB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr:: VIsta la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 18 de junio último, promovida por ei segundo
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado porel Oont:'ejo
Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),sehaservido
'1 conceder al carabinero Gabriel Crespo Villar el premio de
• constancia de 28'13 pesetas mensuales, del cual deberá dis·
l! frutar desde el dia 1.0 de mayo último, en que cumplió elplazo reglamentario para obtenerlo.De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
; finel!! correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IMadrid 30 de noviembre de 1901." WJllYLlIRI Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Oonf!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Oon-
Isajo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente delReino, en nombre de l!!U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se haservido conceder á los individuos de ese instituto que figu.! ran en la siguiente relación, que empieza. con José Miralles
! L6pez y termina con Manuel Garcia Edreira, los premios de
constancia que en la misma se indican, de los que deben
d)sfrutar desde la fecha que á cada uno !!le señala.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma..
1
drid 30 de noviembre de 1901.
WlIYLBB
Señor Director g~neral de Oarabineros.
Señores ~residente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
más efec10s. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1901.
WJIIYLEB
Seño,r Capitán gen,eral de CftaluJia.
Señor Ordena40r t;le pagos de Guerra.
-_.
S:moC:IÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: No existiendo crédito en el presupuesto
para el personal de ]a Junta facultativa de Ingenieros, y ha·
biéndose disminuido, según el decreto en que se creaba este
organismo, un comandante en la Consultiva de Guerra, el
Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina R'3gente del Reino,
ha tenido a bien disponer que el comandante de Ingenieros
D. Eusebio Torner y de la Fuente, nombrado por real orden
de 29 de octubre último (D. O. núm. 241), Secretario de la
primera, se considere destinado desde la expresada fecha á
la Junta Consultiva de Guerra, para el percibo de haberes.
De rea~ orden lo" digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
WEYLIliB
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
SIOCI6N DE Ol:7JmPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Carabineros D. Eduardo del Corral y Diez, que se
halla en situación de supernumerario Bin sueldo, solicitando
se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á. bien. resolver que dicho oficial entre en turno
para colocación cuando le corresponda, y qne interin la ob-
tiene, continúe en la misma situación de supernumerario,
según lo dispuesto en el arto 4.0 del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y "
fines consiguienteS. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Oarabineros.
--
DOCUMENTAOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Mi-
nisterio con fecha 6 de julio último por el Jefe del Archivo
general Militar, acerca del envio de la documentación co-
rrespondiente á los servicios de intervención de Artillería,
Ingenieros, gastos diversos y Pagadurías "de cuarteles genera.
les de la isla de Ouba, que reclama á aquella dependencia
el Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de dicha isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Jleino, ha tenido á bien disponer que por el
© Ministerio de Defensa
Jefe del mencionado Archivo general Militar se remita á la
citada Oomisión liquidadora toda la documentación,que. la
misma reclama, correspondiente á los servicios intervenidos
de Artillería, Ingenieros," gastos diversos y Pagadurias de
cuarteles generales de la expresada Antilla, para el examen
y liquidación de las cuentas respectivas y demás operacio.
,
nes de contabilidad, asi como para pod~r in~or~a.r acerca de
las reclamaciones por créditos con aplicación á los mencio-
! nados servicios; debiendo verificarse el transporte por ferro-
¡ carril y cuenta del Estado, procediendo después dicha 00-
i misión liquidadora de la repetida Intendencia, á clasificar
~ la documentación de referencia y remitir en la misma forma
; lo que no haya de utili~r, á la de la compañia de obreros,
" 8fecta al parque de Artillería" de esta corte.,
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
( demás efectos. " Dios ~arde á V. E. muchos años. Madrid·
1
: 30 de noviembre de·l90!. . "" WULEB
I !lef¡O>" CapilAn general de C,,'illa la Nueva.
? Señores Ordenador de pagos de Guerra, Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de "Cuba y Jefe del
Archivo general Militar.
•• 0
PREMIOS DE OONSTANCIA
• ••
n. O...lim. ~
I
1
1
1
.,.. tt1
.'m. .; r d' me t . . .
Premios Feoh.. desde 11\
C1l.!nlStitia.ll.ciU Clallll
Aüos qUe les corresponden que deben dillf'rut!lrlo
JtotBR.ml qUe cuentan de
servicIo
Pesetas Cénts. Di.. Yes Aüo
nra•• ", • _"J -
Almetfa, .•••.••.••••.••• Oarabinero •• José Miralle! Ló'ptls ••••••••••••••••• 25 '1 50 1.° agosto ••• 190
B6reelona .••••••.•••.••. utro •••••••• Vicente Estilbo.ll Gil ................ 25 '1 50 1.0 enero •••• 190
Lugo .•••.••••.••••••••• Otro........ Manuel. Garcfa Edreira •••••••••••••• 25 '1 60 1.0 mayo •••• 190
es; .; -r .
Madrid 80 de bOviembre de l!tOl.
.t.
RESIDENCIA
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
.este Ministerio con fecha 16 del actual, en el que participa
haber autorizado al segundo teniente de Carabineros (E. R.).
afecto ¡na é()mandan~ia de Cáceres, D. Juan Murillo PaV"6"D~
para que fije 8U residencia en Serradilla, de la misma pro':'
vincia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
. De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~s. Dios guarde ~ V ~ E. muchos años.. Madrid
30 de noviembre de 1901.
W»YLBB
Seiíor Capitán gallera! de Castilla la Nueva.
Seiíor Director general de Carabineros.
..-
nCCIQN DI .ADHINISTttACI6N mITA!.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.- D. g.), Y en su nombre la. ReiDa
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 de octubrepró-
xinio pasado y 11 del actual, conferidas en los meses que se
~itan al personal comprendidO en la relació~ que á conti~
nuación se inserta, que comienza con D. Rafael Díaz ,lri••
de Saavedra y concluye co~~. Roque Morales Díes, decl8rán~
dolas inéÍemnizables con los beneficios que señalan los ar·
ticulos del reglamento que en la misma se expreean.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1901.
WIlnJII
Señor Capitán general del Norte•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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. Belaci6tl que ,e cita
.13.0 tercIo de la GUardia'Oivil..,lcoroneL: .•.••••• D. afaeI Díal!: Arias de Saavedra••
.l<lem ''fCaPitán. ) Tomás Oriaoode la Boz .
BEI"'.L'mMBRE
:I!:!Itado Mayor del Ejército••••• Comandante .••••• ·D. Sabas AlfaroZarabozo .
Inl!'entel'os Oapitán ) Ignacio t;l:garte Macazaga ..
Reg. Infantería de América••• ; Segundo teniente... ) Manuel'Moreno Escudero.••••••
IdeUl íd. Rva. de Pamplona•.• ~· Oapitán........... .Joeé Q1!lesada Quesada .
Idem Caballería de AlmansB •• : VeterinArio 2.°.. ... ) Bernardo Selcedo zatorre ; ••••••
l.et: bón. Infantería de Montatla; ·Prlmer teniente... »Celso Guelvenzu Martín .•' ••••••
4.0 ídem Artillería de plaza.... tro ••• ' ,...... ••• • Enrique Cafledo 1>.rglit>llee ••• ; ••
Reg. Infantería de Sicilía••••• ;Teni~nte corouel •••.•. Joaquí. Unarel Pifttlro••• ; •••••
Idem ¡ Primer teniente ••• ' » Pompeyo Galindo Lladó .
. 'Re~. Reserva deBilbao ~ eapit~n: ~·) ,Al)gel Alday Inarro ..
Sal~ilbdMilitar., •••••.••••••• ; Médico 1.0......... .• &bastián GaHego Elola ••••••••
.@em.......................... ro .•••.•.••••,. ~. »Virgilio EIernando·Queeedo•••••
lLeg. Infantería de Andalucía. i Primer teniente ••• '. Federiao Medialdea!Mufioz••••••
Adwinilltración Militar •• " ••• ~ OficIal 1.0••• • : •••• '. Joaquín Fernán~zLemus.•••••
~eg. Infantería de la LeaHad. •• Primer teniente... •• ) Jaime Arcona Santamaría•••••••
Idem :Reserva de Miranda. ••••• Oapitán•.•••••••• ~ .» Santiago Bayón Vega .••• , ••••.•
13.0 reg. montado de Artillería¡ Comandante.••••.• »Ubaldo.Rexach'Medina••••.••••
Oom.a Guardia Civil de Burgos~: Segando teniente •• ) Enrique Oliloht0ubieta ••••••• : ••
Idem ~ Oabo Moisés Gómez Fernández .
Oomandante ••••• ; D. antoniolM<lreno Duna••••••••••
Primer tenient.e ••• ) AureUa-no Falcón Juan ••••.••••
. .¡CaPitán•••••••••••.• An~l !.rhm 'Alemán •••••••.••••
:I.er re¡. montado de Artillería•.' Primer teniente.... ~ Feder.i.co Gll Gardyne ••••••••••
, Otro.............. »Antonlo Dávila Abalos ..
;: Otra.. ,.......... J :AtUlInoBarona Maestro ..
-Veterinario 2.0 ••••• ) Joaquín QonzálezRolcián••••••.
. :~Primer. teniente.. • • :11 Gerardo de Ja Puente y Puente •.
d:'QDlandallcia de la Guardia Ci- Guardia st'gundo .• Salustiano González Bafiares •••.••.
- "n de Santander ••••••••••• '.. gundo teniente •• D. Antonio Balbás. Vázquez•.•••••.
Guardia primero••• Santiago MQrín TeJero ••••••••.•••
Administración Militar••••••• ¡~6fiCial 3.0 ••••••••• D. Francisco Masí8imo Igueratú .
Iden) Soldado de 2.-..•.• Sotero Péref< Ruiz ..
Ouerpo JurídiclOl Militar....... ~uditor de brigada. D. Vicente Fábre~lI8 Pellón .
Id~ Ir. auditor de 2.a .... II Antonio Díaz Delgado .
Idam ........••....•.
"'":!
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donde le dellempeñó
la comlilóD
Solorzano Juez instructor.
Idem •••••.••. ; • • • • •• Secretario.
Oervera Juez instructor.
ldem •••••••••••.•••• Secretario.
Fitero••.••••••••••••• Encargado de efectos del cuartel-hospital.
Idem •••••.•••••••••• Auxiliar al anterior.
Bilbao y Vitoria •••••• Asesor en varios consejos de guerra.
San 8ebastlán, Pamplo-
na y Eetella .•••••.. Idem. I
Santander "'IHacer una hiformación dispuesta por real orden de 12 de sep-
tiembre (D. O: núm. 202).
Santander •••••••••••• Acompaflar al anterior.
Varios de la provinciaí de GulpÚzéoa••• '•••. Reconocimiento de la frontera.
Fitero •••.••••••••••• Oomandante militar.
Pamplona•.•••••••••• Oobro de libramientos.
Ellzondo •••.••••••••. Reconocer un caballo.
Estella..•.•.••••.•..• Oondudr fondos.
Madl'id y otroll puntos. Al curso de il)strucción.
Irún .•••••••.•••..••• Oomandante militar iuterino.
Fuerte Guadalupe 'JI
Plallencia... • • • •• •• Oonducir fondos.
Bilbao.. • •• ••••• •• ••. Oobro de libramlpntos.
Bermeo •• ••• •• . • . • • •• ~econocer á un alumno de Infanterfa.
Idem Idem.
Santander ••••••••••• , Oobro de libramientos.
ldem •••••••••••••••• Idem.
Ordufia •••••.•••••••• Oonducir caudales.
Burgos..••••••••••••• Oubro de libramientoll.
Madrid , Al curso de instruccióll.
Logrofio ••••••..••••• Juez instructor.
Idem ..•.•..••••.••• , Secretario.
Madrid, Pinto y Ocafia
Idem .••••••••.•••.•.
Idem.••••••• : •••• ; •.
Idem , >Al curso de instrucción.
Idem '••
Idem •••• ; ••••••.••••
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10
10 Y 11
10 Y 11
24
24
16 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
24
~
24:
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10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
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10
22
24
22
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l
oaPitán. : •••..•••• D. Eusebio Gareía Díez .••••.•••••
Otro Félix García Abad, ' ..
Otro.............. • León Gonzálell Rodrigo•••••••••
Zona ree1ut.o de Burgoll núm. 11. Otro.............. »Mariano Reva lIoral .••.••••••.
Otro.. .. .. t Tomás Parra Vázquez ,
I . Primer teniente.... »Galo Velasco Marcos••••••••••• 1-
Oir~... ••.... .. .... ..• ),Bllp-lIBtián.Lalwa..Fe.rnández .....
16
16
16
16
16
16
16
Burgos I~
Idem .
Idam.••.•...•........
Idem • • • •• •• • •• •• • ••• Asistir á la revista de inspección.
Idem lO ••••••••••••• '.
Idem ......•....•.....
IdeIIl . lO •••• lO' lO" .' l •••
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Comilllóll,'loníerlda
~
IS*
¡.:
o , \.CaPitán•••••.•••.• D. Javier Echagüe Pérez•.•••••••••
a. Otro 'JI Eusebio Alonso Calvo .•••••••••
CD Otro.............. »Emeterio Quintana ['orres •••••.
e Beg. lnf.l" Rva. de Miranda de Otro•••••••••.•••• ,JI Ricardo Rodríguez Díaz ••••••••
CD Eb . ¡Otro. • • • • •• • • • • • •• .» Leandro Turzo Rey••.••.•••••••
..... ro.. • •• • • • .. • •• • • • • • • .. .• Otro , .••• ~ • »Félix Rulz Llanos .~ Primer teniente .••• )) Miguel Puentes Díaz ••.•••.• ,•••
(J) ~ Otro »JuliánAngulo Hierro .
Q) Capitá.n.. .. • •• • • •. »Santiago Bayón Vega .
13.0 rej,r. montado de A.rtmería. Comandante:.••••. ) Ubaldo Rexach y Medina •••••••
Reg. Infantería de la Lealtad•.• Primér teniente ••• »Jaime Azcona Santamaría•••••••
ZOna reclut."de Burgosnúm.11. Otro »José Vegas Aparicio .
Idem " Otro............... }) Amaro Izquierdo Ordól'iez .
3.er reg. montado de Artillería. Comandante....... »Antonio Moreno Luna'.•••••.•••
ldem.•.••••••••••••••.•••.••. Primer tenlente.~.. »Aurellano Falcón Juan .•.••.•••
• \Comandante. • • •• •• »Antonio los Arcos Miranda••••••
. ' Capitán .•..•.•• ~ •• »' José Ramírez de Esparza ..•••••
Otro.............. II Félix Medinavetia Vivanco .
l . Otro.•••••••• ' :; Martín Acha Lascaray .
ngenleros '¡O~Cial celador 1..... »Vicente Beltrán y Azna.res ••••••
Otro de 2." .. • • • II Lucas Nistal Pérez I 'Capitán•••.•.•••.• l) Ignacio Ugarte Macazag~, ,••••••.
~comandante.~..... JI Carlos Sena Ferrer; .•••••.•.•••Zona reclut,o de San Sebastián. O~ro•••••••••••••. JI Juan Cabrero Gon¡ález •••••.•••, Capitán.,. . . . . . • • •. »JolSé Pérez García ••••••••••••••
iReg. lpfantería de Sicilia••••• 'IPrin:er teniente... »Pompello Galindo Liad? •••.••.
~dem Id. de Cuenca•••••••••• " CapItán. ••••••.•• » Manuel Moreno Vidal ••.•.••.•• ,.
1\ •. '.. ¡Otro JI AngerAlesanco Medrano ·,
, Otro. »Aniceto López García .
Otro •••••••.••.••• »Dámllso Basilia Fernández••••••
Otro.............. »Joaquín Sufier Monicor .
,Otro••.•••••..•••• JI Saturnino Pér'ez Sánchez.•••.•••
¡¡pem íd. Rva. de Santander•••• (Primer teniente ••• JI Antonio González Pérez •••.••••
Otro. • • • • • • . • • • . •• • ElíáB Díaz Fernández•.•• , ••••.•
otro.............. :; Felipe del Oerro Arronte•.••••••
Otro..... JI Jesús Sánchez Tohes •••••••••••
Otro.............. JI Simón Rojo Nogales .
,Otro »Valentín San Emeterio .
Administración Militar .••••.• Oficial 1.0 ••••••••• ~ Alberto Berengner Alberti ••••••
Reg. Infantería de Andalucía •• Primer teniente•.• , ) Federico Medialdea Mufio2J. •••••
Ouerpo Jurídico Militar Teniente auditor 2.a » Antonio Díáz Delgado; ••••••••.
ldem . . . . •. •••••••.••.•••.•• Auditor de ,briga!la. l) Vicente Fábregas Pellón. ~ • 7••••
Reg. Int" Rva. de Bilbao•••••. Oapitán........... » Angel Alday Ifilmo •••••.•• , •••
1.er bón. Infantería de Montafia. Primer teniente. " » Celso Guelvenzu Martín ••••••••
. Idem Otro •••••••••••••• II Enrique Navarro Ramírez ••••••
Reg. Inf.ade América núm. 14•• Capitán JI Pedro Pérez Serrano ..
Idem••.••.•••••••••••••••••• Segundo teniente.. JI Manuel Moreno Esoudero••••••.
ldem de Oantabria Oapitán........... ) José Rueda Elío •••••••••••••••
Bag. Oab.S. de-,AlmallBa•••••••• Otro....... ••••••• JI Vicente Oalderón Azores••••••••¡Comandante. • • • •. '» Nicolás Soria Sánchez •.••.• , •••Otro•• ,........... »Cecilio Insa Albacar .;Beg. Rva. de Pamplona•••••••• Oapitán........... ;p Bartolomé Moreno Morales •••••• Otro. • • • • • • • •• • • •• » Pedro Sadoba Carear •••••••••••
Otro.............. > Joaquín Valor Sánchez•••••••••
16
16
16
16
16
16
16
16-
24
10 Y 11
24
16
16
10:y 11
10; Y 11
10'y 11;
10 Y 11
10y 11
10 Y 11
10 Y 11
l1y11
HJy11
16
16
16'
24
24
16
16
16
1,6
16
16
16'
16
:16
:16
i6
:2~
:24
1'6 Y 11
10 Y 11
24
24
M
1'8 Y 11
'24-
1.~ 'Y 11
16y·11 ,
1"
16
13 '
16
16.)
Burg;)s .
Idelli .•.•••.•..••••.•
ldem .
ldem .•..•...•••.••.•
Id,em.••.....•.••.•.• \Asistlr ti 11\ revista de inspección.
ldem ••••.•••.••.•..•
ldem•.•.••••.•.•.•..
ldem .
ldem .
Madrid••....•.••.••.. 'Al curso de instrucción.
Santánder y Ordl'lfia.•. Conducir caudalee.
Burgos. . • . . • . • .• . • . .. Asistir á la rev~sta de inspección.
Idem .....•..•• , ....• Idem.
Madrid, Pinto y Oc.alia. Asistir al curso de instrucción.
IIdem .•......... ',' ..... ldem.,Fitero...•••••.•••••..Estella y Elizondo .•' .
Varios puntos ~'
LáGuardia .Sap Marcos y Ohorito- Pasar la revista semestral de edincios militares.
, quieta ..
!runy fuerte Guadalupe
Varios puntos ••....•.
Vitoria. ',' ••••.••••.• ¡
Idem \Asisti~ á la revista de inspección.
San Sebastián ..••••••
puadalupe y PlaSenCia\OOndUCir caudales. '
;Archena .•••••••.••.. ldem bafiistas.
Santofia.• , ',' ••....••. /
ldem ..•••••.•..••••.
adem••.•.•.•..•.••••
Idem •.•••.••••••••••
Idero •••.....•.... :.. ,
ldem•........•.•••..•.\ASiSti.r .1\ la revista de inspección.
ldem •......••..••.•.
ldem ~.:...... . . '
Idem •.••••.••••..•..
Ideln.•••.....•••••. ,
Idem ••..••.•.••.•.•
Santander •.•.•.•..••. Cobro de libramientos.
ldem •.•.••...•..•.•. Idem.
Varios puntos •.•.•••• Fiscal y asesor de varios consejos de guerra•.
.ldem ••.... , ..•••••. Idem.
'Bilbao•.••..•••.••••• Cobro de libramientos.
IEstella•.••.•..•..•.•. Conducir fondos.
Pamplona y Estella ••• ldem materIal de guerra •
Estella.••..•...••••. , Vocal de un consejo de guerra.
FUero •.•••..••.•••. Comandante militar.
'Estella•••••••• , .••••• Vocal de un consejo de guerra.
ldem .••.•.•••.•••••• ldem.
Pamplonll ••••...••••.¡
Idem................. .
ldem •••.••••• , •.•••• Asistir á la revista de inl!lpeooión.
Idem •••.••••••••.•••
Idam ...•.• "...•..•••.
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Be,. Rn. de Pamplona ••••••• Oapitán•.••••••••. :O. José Quesada Quesada•••••.•••• 24 Pamplona•••••••••••• Oobro de libramientos.. •
Idem .•••••.••••••••••••••••. Prlmer teniente••• :~ Gi~'ésCayue,la píaz •..••.•••••• 16 Idem •••••.•••••••••• Asistir á'la revista de inl!lpección.
-4,. <1 bón. de plaza.............. Otro .............. ') ~rique (Jati~do Argüelles •••••• 10 Y 11 Madrid y ptros puntos. Idem al curso de inlltruccl"ón.
Oapitán........... ) Oarlos:MiraI;tda llurrián .••••.•. 16 pamPlon~ .. ·········i .Otro ............ ;. t Victoriano L'ópez Pardo•.••.•••• 16 Idem •••• ; ...........
Zona de PalJ1plona •••••.•••••• Primer teniente•••. t Ag\lstín Rodríguez Seija•••.•... 16 Idem •••. '.••••••.•••• Idem á la revista de inspección.Otro ••••••••.•••.• ) AgapUQ Eyaralar Elía •••••••••• 16 Idem .... ~ ........... \
"
Otro•••••.••.••••• ) LUÍ# IZquierdo Ordóflez••.•••••. 16 Idem •••.•.•••••••••••
Otro .••••.•••• ,' .•• . t FranciSco Sierra Monreal •••.••. 16 Idem .••.•..••..••••••
~Oomandante•••••.. ) Antonio los ArcoS' Miranda ••••• lOy11 Fitero................IRevistar el ctn'rtel-enfertnería.
Ingenieros. , • ••• •.. • • •••• .. ... Otro............... t JoBé Ramires Esparza .......... 10 Y 11 Eliz04do y Estella..... Idem los cuarteles de Infantería.
.. t El mismo•.•••..•.••..•••••...• ·• I 10 Y 11 Fuerte Alfonso XII.... Visitar las obras como ingeniero.
\Tonlonte 00_1••. D. Francisco Atiza Gómez......... 16 Logroflo : •••..••..•.•Oomandante••.•.•• t EnJ;l.que ~ra;oz .Royo .•.•••••... 16 Idem ." •.•.••••••••••
Capitán•••••••••.• ) Juan Vigorra Dalmán ..•••••••• 16 Idem.~ •.•'•••••.••.•.
, Otro.............. 1) Telesforo Garcfa del Rosal. .•••• 16 Idem •••••·.•••••••••.
Z d Lo fi Otro.~ ............ .) ,Mauro· Ruiz OrUz ..•••••••••••• 16 Iuem .•••••••••••••••
ona a gro o.............. Otro.............. ~ Marcillno Buzón Alvarez•••••••• 16 Idem ••.••..••••••••·•
Primer teniente ••.. .) An ton,io García Martillez.••.•••• 16 Idem ....;·............
Otro .•••••.••••••• . ) Leonardo Garcia .•.••..••••••• " 16 Idem.; ..••.•••.•.•••
0tro.·.•••.•••••••. :t Olaudio Rodriguez Mena........ 16 Idem •••• : .••.••.••.• Asistir á la revista de inspección.Otro.............. ') Bernardino Ibáfiez Pérez ••••••• 16 Idem .•••••••••••••••
Capitán ........... :11 Benito Zabaleta 6arcia .•••••••• 16 Idém ••••••.•••••.••••.
Otro .••••.•••••... » Fidel Martinez Espinosa•.•••••• 16 Idem. '•• • ~t ••••• ~ •••••
Otro•••••.•.••.•.. )l Guillermo Batiares Díez .••••.•• 16 Idem •••••.•••••.••..
'Bag. Rva. de Logrofio•••••••••• Primer teniente ..•• ) Demetrio San Antonio García ... 16 Idem •••\••••••••.•.••Otro••••••••••.• ,. ) Juli».n Jiménez Moral •••••••••. li} Idem •••••••••••.••••
Otro••••••.•••.••. » Pedro lbáfiez Prieto.••••••••••• 1~ Idem ...••..........•
Otro.............. :& Pedro Sánchez Beato••••••••••• 1& Idem ••..••.••••••••••
Otro•.•••.••••••. , J Roque Morales piez••.•••.••••• 16 Idem .................
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RESIDENCIA
SECCIÓN DE :UNIDAD WLI'1'AI
Señor Capitán general dé Andalucía.
Señor Ordenador de pagOll de Guerr.;
EX<lmtl. Sr.: Viata la iustancia qL6 V. E. C1lrSÓ á este'
Milli~terio con BU escrito de 4 del actual, promovida por el
oficial tercero de Admin5,iitración Militar D. Pascual Aguirre
Guerrero, en súplica de qne se le conceda pllSllr á situaoión
U\:l reemplazo. con residenda en Jaén, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Re~en~ del Reino, ha tenido á bien ac..
ceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á, 10 pre·
venido en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
mero 237). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos, aft08ó Madrid'
30 de noviembre de 1001.
Señor Capitán general de l~ islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Be60r Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICÁCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la ReilUl
Regente del Reino. ha tenido á bien {lonceder. desde 1.0 del
corriente niElB. el abono de la. gratificaCión correspOfidlente ,
•. e 101! 12:años de 'efeótividad que 'cuenta en su empleo, ~81 pri·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó! este ',' mer teni,elite de la Guál'dia Civil. con destino en la com/Ul-
Miniaterio en 7 de octubre último, promovida por el'Rargen- dunda de'C~stellónde la Plana,. D.' Alfonso Rodríglles Do·
to del regimiento Infanteriu de ~icilia núm. 7, Félix Ábad ¡ mJuguez, por hallhrse comprendido en 10B benelicios de 1& ley
Melero, en iúplica de abono de la gratificación de continua.· '1 de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(5).' .
ción en fila.s d\:lsde 1.0 de abril de 1897 á fin de noviembre De real orden ,lo digo a V•.E. para su' conooimiento,Y
de 1898, y desde 1.0 de l:!eptit-mbre á fiu de diuiembre dtl • demás efecliofl. 1>IOS guarde á V, E. muchos años; MadrId
1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rehla Rl;jgente del f' 30 ,1e noviembre de 1001.
Reino, ha tenido á bien conceder al ir.terf>FiUUI) el ab(¡no de WIlTLD
~ gratificac.i<>n da re~erencia, de~engada dOHd.,. 1.0 de ~ jun.io t Señor Ordellador de pagos de Guerra. ,
de 189:, pnmera reVIsta que paso en su actual empleo, á fin ~ Señores Cllpitán general d~ la tercera regióu é Inl!pec~r ge.
<l,e nOVIembre de 18~8, en el primer batallón (lxpedicionario lid 1 G d' C' il
d 1 .• t 1 f d' . . , nera e a \ltt.r la IV •e regImlell o n anteri!t e ~lclha núm. 7. Y desde 1.0 de '
• ' 1
septIembre á, fin. de diciembre de 1900, en dicho r.egimiento, ~
y disponer que este cuerpo y la Comil:lión liquidadora del
expresado batallón, formulen las correspondientes ,reclama-
ciones, según autorizan las reales órdenes de 11 de octubre
de 1900 y 27 de mayo último (C. L. núms. 201 y 114). DESTWOS
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: ViBto el ce~tiftMdó de recoD.Qoimie:nto fa.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- f cultativo qUé V. E. ~compárla tí su éserito de 14 del «otua}
drid (lO de noviembre de 1901. t, por el quesa compruebá que el veterinario st<gundo, 'en si:
WEYLEB tuación de reempltl.zo por emermo, D. Rámóü Alonso Conde,
Be halla restablecido y'en disposiciun de pr;;sta'r B¡;rvicio, el
Rey (q. D. g.), yen su hombrtl la Reiría Regente del.Reino,
ee ha. servido tii~pone¡'qué el mencionado oficial sea incluido
••• , en turno paraco!<¡caci6nen activo, quedandó;ii.~tá'qüéTe
R~EMPLAZO ' '¡ co.rréRponda obtenerla, en la situación que 'determina el últi':"
, . . .' ,,¡ mo parrafo del apartado 5.0 de la real orden circular de 10 dé
. ~XC~O. Sr.: Vlsta.la lllstanCla que V. E. CU~f:\Ó á este :! octubre último (C. L. núm. 229). ~
Mllllsteno con su escrIto de 8 del Jlctual, promí)vld~ por el ' De' orden de S M 1 d" á V E' , " t
" "d d d in' - • • OIgO •. para su conocnmlen o y
comIsarIO e guerra e segun a clase D. Man1\el nUU MUDO., demás efectos Dios filU "d ,), V E' h ñ M d "d
Ú 1
, d 1 d ., • e. 'lr ello. • mue os a es. a n
en s pICO. e. que ~e e co?ce, a pa.sar' sltuacJ,ón ~e reem· 80 de noviewbi'e de 1001.
plazo, con resldenCla en Vltorla (Alava), el Rey (q. D. g.), Y ,
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien '
acceder á lo solicitado por el recurrente, con 'arreglo á lo Señor Capitá.n general de Castilla la Vieja.
prevenido en la real orden de 12 de diciembre de 1900 I Señor Ordenador de pltgos de Guerta.
(O. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo t\ V. E. para !!lU conocimiento y
demás efectos. 1)i08 guarde á V. E. muchee años. Madrid
SO de noviembre de 1901.
PREMIOS DE RlCENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. CUl'f'Ó á 6i:'te
MiniAterio en 2 de octubre Último, promovida por el ;;largan·
to del regimiento Iufaut"ria de Call!lrias núm. 1, D. Juan
González Pérez, en súplica de abono de la grattficlición de
continuación en ,filas desde 1.° de marzo de 1900 a fin de
agosto de 1001: y resultaudo q ne el interesado tiene acre·
ditada la gratificación de referencia desde 1.0 de enero del
corriente año) el RR-y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono
de dicha gratificación, devengada desde 1.0 de marzo á fin
~e diciembre de 1900, y disponer que el citado cuerpo foro
mule la cor!espondiente reclamación en la forma reglamen.
, taria y según autoriza la real orden de 27 de mayo últi-
mo (C. L. núm. 114). .
De real orden lo digo 'á, V. E. para BU conocimiento yde..
mái efectos. Dios guarde á V. E. muchoS años. Madrid 30
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© S O d De sa
WBYLEB Excmo. Sr.: Vista la instancia ·que V. E. cUrsó á este
, M:nil3teri,j en 22 ,del me~ actual, promovida rtlr el ayudal1te
1tet'cero de la Brigada Sanituria D.....touio Fl'bm :ionilla, ex-
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el
cedente en eEla región, en súplica de Ajar BU re¡¡;idencia en \ demás efectos. Dioa ~uarde á. V. E. muchos añOB. Madrid
Mad~id, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Rfogente ¡ 30 de noviembre de 1901.
del Reino, se ha servido accede-r á la petición del intereflado. •
De real orden ~o digo á V. E. para 1m conocimiento J ISeñor Oapitán general de Oataluña.
demás efectoB. DIOs guarde á V. E. muchos añOll. Mil.·
drld 30 de noviembre de 1901. ' Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
W.TLft
8eftor Capitán general de Anoalucía.
SeAore. Capitán pneral de la primera r.¡ión y Ordenador
de pagoll de Guerra.
.....
SICC'.tó1" DI mS'l'IOlA y DEBECHOS PASIVOS
INDULTOS
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
.1 OORfin8do in el fXlnal de Granada, Antonio Moya Fernán-
, Gef, en Búplitl& de indulto ó conmutacion por otra menos
Il~V&, del resto de 18 pena de sei!! añ"s y un día de prisión
militar mayor, que 86 halla extinguiendo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nOlD;bre la Reina Regente del Reino, visto lo expuesto
por V. E. en su escrito de 28 de Beptiembre próximo pasado,
y de conformidad con la acordada del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina de 21 del corriente mes, se ha ilervidll des-
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. mucho!! añOI!!. Madrid 30
de noviembre de 1901.
Befior Oapitán general de Andalucía.
Siñor I'reFlidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
, el confinado en el penal de Geuta, Cipriano López Tejedor, en
i súplica de indulto del resto de la pena que extingue, el Rey
,
.1 (q. D. g.). yen BU nombre la Reina Regente del Reino, visto
lo expuesto, por V. E. en su escrito de 15 de octubre próxi.
! 000 patiado y de conformidad con la acordarla del Oonsejo
t Supremo de Guerra y Marina de 21 del corÍiente mes, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1901.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nuen.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:s:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su ~scrito de 24 de agol:\to último, pro-
i movida por la esposa del recluso en la carctll de Grllnollera,
Luis Vela Canals. en súplica de in'iulto, LJarl:l. éste, del resto
d131a pena que extingue, el Rey (q V. g.), y en fiU nombre la
Rema Regente del Reino, de confúrmidad con la acordada
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corrien·
te mes, se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo B. V. E pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde" V. E. mucho! años. Madrid 30
de noviembre de l~Ol.
E:xchio. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
(j()Iifiruido- eh el penal de San Miguel de los Reyes, de Valen-
cia, *anlÍél.~taJl1oros SaYa'go, en súplica deindulto del resto
de ~a pená. qM extingue, el .Rey (q. D. g.), ., en su nombre
io. Reina Rege1fté d61 Reino, de conformidad con lo expuesto
poi "'. E. en ~t1 esc:í:'iti> de 11 de octnbre próximo pa~8.do y
'con lit Acotdada del 001lSlljO Supremo de Guerra y Marina de
~1 del cotrlente me-s, se ha éenido desestimar la petición del
recurrente. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1901.
WlIYL.B
l8efior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Seilor PrEllÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o: e13'." .
WETLEB
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Ootll3ejo Supremo de Guerra y Marina.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de octubre Último, promoviaa por el
corrigendo en la penitenciaria militar de Mahón, ,Antonio
Rodriguoz FerDández, en súplica de indulto del re5to de la
pena que extingue, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na.&t'gente del Reino, de conformIdad con lo expuesto por
V. E. en su citado escrito y con la acordada del Oonsejo Su·
premo de Guerra y Marina de 21 del corriente mes, se ha
~ervido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Maúrid
SO de nOVIembre de 1901.
•••
WEYLD
Señor Oapitán general de ,Galicia.
Señor Presfdente del Cotll3e]o Supremo de Guerra y Marina.
fAicm6. ér.: tu vista dé 11\ illf:ilttincia promovida por
tlna hermaná del recltíso en lá penitenciaria de Alcalá de
:trenilres, DoJJiiDgO Furtia Beuart, en súplica de indulto, para
éste, del testo d6lá pÉma que extingue, el Réy (q. D. g.), yen
iU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
io expuesto por 11. :ro. en su escrito de 26 de septiembre pró· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
iitlio paáádo ycon ltí. acordáda del Oonsejo Supremo de este centro con iU escrito de 28 de septiembre próximo pasa.
Guerra y Marina de 21 del corriénte mes, se ha servido des· do, promovida por el padre del corrigE'ndo en la penitAncia-
eatimar la petición de la recurrente. da milItar de Mahon, Diego Códoba Pérez, en súplica de in-
De real orden lo digo'.V. E. para su conooiJllj~uto., i dulto; para él:lte, dtd rel!to de la pella que extingue, el Rey
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(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en BU citado escrito y
con la acordada del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de
21 del corriente mes, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conGcimiento· y
demIÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1901.
Safior Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
o ••
JUSTICIA
Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Oonl!ejo Supre-
mo de Guerr& y Marina, en 21 del corriente mea, remitió á
~ete Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho
alto cuerpo; el dia 14 del mismo en la causa sf'guida en el
distrito militar de Andalucia, contra el ayudante tercero de
Sanidad Militar D. Manuel del·Pino Rodríguez, por el delito
de malversación de caudales, la cual sentencia es como sigue:
eDe conformidad con lo propuesto por los señores fiscales:
Resultando que el procesado, ayudante tercero de Sanidad
Militar D. Manuel del Pino Rodriguez, durante el tiempo
que desempeñó el cargo de comandante de la escuadra sani·
taria de Ciegó de Avila, en la isla de Cuba, recibió é hizo efec·
tivos varios giros por diversas cantidades destinadas al pago
de haberes y suministro de los individuos de aquella escua-
dra, y de la suma total percibida malversó 529 pesos 48 cen-
tavos, equivalentes á 2.647'40 pesetde. Considerando que si
bien la cantidad malversada excede de 2.500 pesetas; es me-
nester tener en cuenta la relación entre el real fuerte y e~
sencillo, conforme á la real orden de l.°.de enero de 1'385
(C. L. núm. 1), dictada precisamente para un caso análogo
al presente, y en su virtud, aquella cantidad es inferior á
2.500 pesetas, por lo cual, los hechos probados constituyen
un delito de malversación previsto y penado en el número
2.° del arto 405 del Código penal ordinario, del cual es autor
rel!ponsable D. Manuel del Pino RodrigUllZ, con la circuns-
tancia agravante especial del número 4.G del arto 175 del Có-
digo de Justicia militar, se aprueba la sentencia del consejo
de guerra de oficiales generales celebrado en la plaza de Se-
villa el 22 de mayo del corriente año, y se condena al ayu·
dante tercero de Sanidad Militar D. Manuel del Pino Rodri·
guez, á la pena de 6 años de presidio cQrrecciona! y acceso·
ria!! de separación del servicio, suspensión de todo cargo
público, profesión, oficio y derecho de sufragio, d,ebiendo
reintegrar la cantidad malversada. y abonándOiele para la
condena el total tiempo de prisión preventiva. Todo confor-
me á los arte. 405 número. 2.", en relación con el 407.59.
82, 97, 18 Y121 del Código penal ordinario y 175 Y188 del de
Justicia militar. real orden del 1.0 de enero de 1885 y ley de
17 de enero último. .
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde V. E.
muohos años. Madrid 30 de lloviembre de 1901.
WEYLEB
Señor•••
© Ministerio de De ensa
RltSERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
s&rgento de la Guardia Civil, retirado, D. Ramón Salvador
Marco, en súplica de que se le concfilda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D.g.), re~ BU..~?m.
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido concéder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 28 de oc-
tubre próximo pasado, por reunir las condiciones prevenia
das en el.real decret.o de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
t .•
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por él
sarp;ento de la Guardia Civil, retirado, D. Joaquín Palacío Bó, .
rruel, en sllplica ·de que se le conceda el empleo de segunde)
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en IQ
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interes~do el referido empleo, con la antigüedad de 28 de
octubre próximo pasado, por reunir las condiciones preveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú..
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1901.
WSYLEB
Señor Capitán general del Aragón.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil. retirado,D. Pedro Landa Alva-
rez, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), J en su nomo
bre la neina Regente der Reino. se ha servido conceder al in..
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 2 de sep~
tiembre último, por reunir laa condiciones prevénidaB en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De·r8al orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de~
más efectos. Dioa gÍlarde á V. :m. muchos años. Maddd
30 d,e noviembre de 1901.
Sefior Capitán general del Norte.
oeo
Excmo. Sr.: En vista de la instancitt. promovi~a. por el
sargento de la Guardia Oivil, retirado, D. Miguel Martín"i
GODlIIálvez. en súplica de que se le conceda el empleo de se.
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce·
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 21
de aeptiembre último I 'por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme"
ro 478).
De real orden lo digo á V. E. para sU conoci!Diento j
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos añoa. lila-
drid 30 de noviembre de 1901.
WmTLÉJS
Sefior Capitán general de Valencia.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aéuerdo lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra V Marina en 19 del corriente mes, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al capitan de Infanterio. D. La·
cas Alonso Villahoz, al concederle el retiro para Valladolid,
según real orden de. 15 de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 230), asignándole los 90 céntimos del sueldo de coman.
dante, limitado á 4.500 pesetas al año, Ó sean 337'[)0 pesetas
mensuales, que le corresponden por sus años de servicio y
hallarse en posesión de la cruz de Maria Cristina dentro de
8U empleo de capitán, abonándosele la expresada. cantidad
por la Delegación de Hacienda de la citada provincia.
De r.eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines cOD!iguientea•..Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1901.
WEYLEB
•••
~JjlTIROS
ijeñor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~ina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eBte Ministerio en 3 de octubre último, promovida por el ca-
pitán de Infanteris, retirado, D. Bernabé Flores Sánche., en
súplica de que se le traslade á la Peninsula. el sueldo de re·
tiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 7 de mayo de 1889 (D. O. núm. 103), el Rey (q. D. g.), Y
en 'su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informadq por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
19 del corriente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real Ol-:
den circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, loa
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Delegación de Ha-
cienda de Albacete.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. c~:~ó á fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
este Ministerio en 28 de septiembre último, promovida por 1~drid 30 de noviembre de 1901.
D.&Eloisa Plá, viuda del coronel de Infanteria, retirado, WEYLEB
D. José Tizón Fernández, en súplica de que se traslade á Señor Capitán general de Valencia.
la Peninsula el sueldo de retiro que á éste le fué asignado en , Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
laa cajas de Cuba por real orden de 12 de enero de 1888
(D. O. núm.. 18), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con, lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes y
con sujeción á lo prevenido en, el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de
mayo ¡rlg\;Jien~e(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo de coronel en la. época que se retiró, ósea
517'50 pese. mensualeB, que habrán de abonarse, á partir
del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la Delega-
ción de Hacienda de Santander, asi como la8 diferencios de
este señalamiento al menor que desde la misma fecha haya
percibido por el 50 por 100 asignado transitoriamente á las
clases pasivas de Ultramar, según el arto 5.° de dicho real de-
creto de 4 de abril de 1899.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efect9s., D:i,o~,g\la;J;de á V. E~ muchos añOI!l.. Madrid 30
de noviembre de 1901..
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
éargento de la Guardia Civil, retirado, D. Ramón Bescós Gil,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al interesa-
dO'el referi.io. empleo, con la antigüedad de 4 de octubre
próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo t\ V. E. para su conociIniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1901.
• '4
Excmo. f!lr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nQmbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo 8qpremo de Guerra y Marina en 19 del éorriente meS,!e
ha ¡ervido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Ricardo Corrás Ortas, al concederle el retiro pár~
esta corte, según rea~ orden de 29 de septiembre último
(D. O. núm. 216), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de coronel, ósea 562'50 pesetas mensuales, que le corres-
ponden por SUB años de servicio y hallarse en posesión de la
cruz de Malia Cristina dentro de BU empleo de teniente coro-
nel, abonándosele. la expresada cant!dad por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases PaSIVas.
. De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
"nnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 30 de noviembre de 1901.
'WEYLER
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~fi9r Pr~d\lnt\ldel Consejo Supremo de Guerra y Marin.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19- del corriente mes,
se ha servido confirmar el señalamiento provisional de haber
pasivo que se hizo al capitán de Milicias D. felipe del Valle
Revuelta, al concederle el retiro para Castellón de la~ Plana
por real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 21), asig-
nándole definitiva y vitaliciamente los 90 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 225 pesetas mensuales, que le corres.
ponden por BUS años de servicios con abonos, según lo di!.
puesto en la vigente ley de retiros, en la de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88) y real orden circular de 30 de julio
último (C. L. núm. 166); abonándosele la expresada canti-
dad por la Delegación de Hacienda de la citada provincia•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© s od De sa
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a ••
Sefíor Capitán genera! de Aragón.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
en que cumplió lnl!! 20 años de efectivos l*rvicios, que le dan
derecho á goCel'l paBivoa. hecha la deducción del tiempo qti8
permaneció en la segundA reserva, que indebidamente se le
acreditaba en su filiación; reintegrando como consecuencia
de ello Jos haberes de retiro correspondiAntes á los meses de
agosto y septiembre, durante los cuales habrán de acreditár·
sele COmo en situación activa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOlnfioli~ Madrid
30 de noviembre de 1001.
EXcmo. Sr.: En vista de la inlltancia promovida por el
músico de tercera ClllBe, licenciado, José Ibáñez Gómez, veCi-
no_de esta corte, calle de Santa Brigida n.o 21, en I!úplica de
que se le conceda el retiro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la solicitud del intere-
sado, por carecer de derecho á retiro, en atención á no con·
tar 25 años de·servicios efectivos, antes de cuyo plazo no le
son acumulables los abonos de campafía que.puedan oorres..
ponderle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid 80
de noviembre de 1901.
WEYLER
•• 0
•••
Sefíor Capitán gener8J de Castilla. la Nueva.
Sefíor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina t
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente.
me!', hllo tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 132 pesetas de haber pasivo, que se hizo al capellán pri.
mero riel Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Eustaquio Chi·
llón Días, al expedírsele el retiro por resl orden de 21 de sep·
tiembre último (D. O. núm. 210), concediéndole, en defini·
tiva, los 66 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 165
pesetas al mes que' le corresponden, con arrt>glo á la ley y
disposiciones vigentes por BUS años de servicios con abonmJ;
debiendo satiafacérsele la expresada cantidad, por la Paga-
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, ti partir de
la fecha de su baja en el Ejército, previa deducción del me·
nor haber que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1901.
Excm(). Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
curlióV. E. á este Ministerio en 21 de junio último, instrui·
do al sargento de Infantería, D. José Vázqnes PadróD; y re-
sultando comprobado 8U estado actual de inutilidad, el ~y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acut"rdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del corriente mes, se ha servido conceder aí
intereBado el retiro, con SUJeción á lo preceptuado en el grao
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina do 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de
Regente del Reino, conformándose con lo exput>sto por el 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 11'25
Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 18 dt.'l corriente pesetas, que habrá de satif'faC'éreele por la Pagaduría de la
meEl, ha tenido á bien modificar el E'eñalamiento provisional Dirección gent>ral de ClaSéS Pasivas, á partir de la fecha en
de 1M pe~etas de haber pllsivo que se hizo al músico mayor que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
D. Ignacio Casales Castellano. al expedirsele el retiro por real De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:
orden de 9 de febrero último (D. O. núm. 33), concediéndo· más efectos. Dios guarde a V. E.- muchos años. Madrid
le, en definitiva, los 66 céntimos del sueldo de 2.400 pesetas 130 de noviembre de 1901. ....-
anuales que disfrutaba, ó sean 132 pesetas al mes que le WEYLER
corresponden, con arreglo á la vigente ley, real decre~ de 10 Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
de mayo de 1875 (C. L. núm: 370) y reglamento de 7 de Sefíor P 'd te d 1C . S d G ' Mar'
. _ .- rElil en e onaeJo upremo e uerrp. y mA.
agosto del proplo afio (C. L. núm. 706), por sus ano,s de ser·
vicios con abonos deducidos de ~~tos los que, según real de·
creto de 10 de abril de 1860, indebidamente se le acreditan
por las oampañas de Africs; debiendo satisfacérsele la expre-
sada cantidad, por la Delegación de Hacienda de Granada, á
partir de la fecha de su baja en el Ejército, previa deducción
del mayor haber que desde ,dicha fecha ha venido perci-
biendo.
De real .orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
~o de noviemble de 1901.
Befior Capitán ganera! de Andalucía.
fdefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
8fJjo 13uprAmo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes.
se ha sp.rvido resolver que quede sin efecto la real orden de
80 de julio último ('D. O. núm. 166), por la que -fué conce·
dido el retiro al sargento maestro de banda del regimiento Excmo. Sr.: En vis,ta de la in€4tancia. premovida por el.
Infanteria de Galleia núm. 19, Roque Nandin Soler. soldado, retirado, Manuel Ortiz Coronado, residente ea Puer-
Ee, al propio tiempo, la voluntad de S. M., de acuerdo to Príncipe (Cuba), en súplica de que se le traslad~ á la Pe·
también con el citado informe del Consejo Supremo, otorgar nínaula el sueldo de retiro que le fué asi~nado en las cajas
al interesado ell'etiro con los 30 céntimos del sueldo de ca· ¡ de aquella iBla, por real orden de 25 de septiembre de 158S
pitán, ó sean 75 pesetas al mes, abonables por la Delegación I (D. O. núm. 211), el R~y (q. D. g.), yen BU no'mbre la Reina.
de Hacienda de Teruel, á partir del 1.0 de octubre, próximo :. Ref'i\nte dp,l Rpino, de acuerdo con lo informado por el Con-
pasado, s~n4o b~ja en activo por fin de septiembre anterior, lsejo Supremo de Guerra., M~in~ ep~ d.el corriente mes, y
~ e o de s
. .
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con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abrilI
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien concp.der
al interesado, en via. de revieión, el haber de 28'13 pesetas
mensualt's, que habrán de abonársele, á partir del dia 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Pagaduria de la Di·
rección general de Claees Pat!ivaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel"to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aUos.
Madrid 30 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castíllá la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in·
útil que curl'ó V. E. á este Ministerio en 5 de junio último,
instruido á favor d~l solrlado. afecto al regimiento Infantería
de Isabel U núm. 32, Pablo l!fIoldón Bu; y resultando eom·
probado su estado actual de inutIlidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 21 del corriente mes, Ee ha -servido conceder al interesado
el retiro con sujeción á los artículos 1.0 y 7." de la ley de 8
de julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, y comervando fucrada filas Japensión de 7'50 pe·
lletas correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 -
pesetas, habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha·
cienda de Zamora, dellJe la fecha en que cese ó haya cesado
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1901. -
WEYLBB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seflor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó v. E. á eete Mi}\isterio en 10 de julio último, instrui-
do all!!Oldado que fué del batallón Cazadores de Colón nú.
mero 23, Agustín lIéDdez Asnal; y resultando comprobado
IU estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en IlU
nombre la Reina Regente del Reino, de ac.uerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.() del cua.
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
mero 93); asignándole el habir mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Murcia, á partir de la fecha en que celle de percibir haberes
como expectante á -retiro.
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 20 de julio último, instrui·
do allloldado que fué del regimiento Infanteria de Zamora
núm. 8, Liborio Blanco Blanco; y resultando comprobado su
eEltado actual de inutilidad, el Rev (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de ~cuerdo con lo informado'
por "el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corrien-
te mes, se ha f'ervido conceder al interesado el retiro, con BU-
jl'ción á lo preceptuado en el grado primero del cuatiro de
la real orden circular d<! 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),
. asignándole el baber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de León, á par-
tir de la fecha en que ces~ de percibir haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo i;upremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins~.
truido al soldado, afecto al regimiento Infanteria de Grave-
linas núm. 41, Graciano García Martín; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
llU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
21 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del cua·
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú'
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Cáceres, á partir de la fechll. en que celle de percibir habElres
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma.
drid 30 de noviembre de 1901.
WlllYLER
Belior Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia que cursó V. :ID. á
este Ministerio en 7 de mayo último, promovida por el sol.
dado, retirado, José Tul' Ferrer, en súplica de mejora de re-
tiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 del corriente mes, se ha servido
desestimar la solicitud dei interesado, por carecer de derecho
á la mejora que pretende. " _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
30 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegEmte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corri~nte mes,
se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento provi•
;} diciembre 1901 D. -O. Ilúm~ -2~
aiona! de haber pasivo que se hizo al guardia civil de segunda
clase José Salvador Coruells, al expedirsele el retiro para
Matar6 (Barcelona), segun real orden de 14 de octubre último
(D. O. núm. 229), asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por SUB añoB de servicios le córresponden, más 7'50 pesetas
también mensuales, por una cruz vitalicia del Mérito MiFta¡:
que posee.
De real orden lo digo á V: E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor CApitán general de Cataluña.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr:: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 de octubre próximo pasado, promovida
por el guardia civil, retirado, Antonio Ortega Rós, en súplica
de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21-del corriente
mes, se ha servido desestimar la solicitud del interesado,
una vez que no correspondiéndole por la primera campaña
de Cuba más abono que el de 2 años, 8 meses y 2 dias,
unidos á los que contaba efectivos, al causar baja en activo,
dan ~n total de 28 años, 9 meses y 7 dias, válidos para el re-
tiro, á los que corresponde el señalamiento que se le asignó
y continúa disfrutando.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1901.
Sefíor Capitan general de Valencia.
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cmctJL.A:RBS y DISPOSICIOns '
de la Subseoretaria 1 Seooiones de este Kinisterio 1 di
las Dlreoolones generales.
SECCIÓN ·DE INJ'AN9JÚA
DOCUMENTACIÓN
Oircular. El cuerpo ó Comisión liquidadora que tenga
en su poder la filiación del sargento procedente de la recluta
voluntaria Inocente Zabala Aragoncillo, que sirvió en Filipi-
nas, y marchó en marzo de 1898 á Cuba, se servirá remitirla
á la Comisión liquidadora del batallón de Cazadores expedi-
cionario núm. 7, afecta al regimiento Infantería de Sevilla
núm. 33.
Madrid 30 de noviembre de 1901.
K1 Jefe de 18 Sección,
Enrique Oorlés
-.-
SECCIÓN DE INSTRtJC.CIÓN y DOLtJTAKIEN'l'O
LICENCIAS
En vista del escrito pe V. S. de 28 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, le han sido
concedidos dos meses de licencia, por enfermo, para Valen-
cia, al alumno D. Osoar Péres Solís.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 80 de noviem.
bre de 1901.
EUe!e de la Sección.
E?lrique de OrQ$co
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmos. Betiores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
..-
C::~J~
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septíembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185).
t>..O. n~m. 2fl9
..
3 diciembre i901
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRI8TIN A
683
Cts. Peseta,¡¡ I:J:> :E:: :a :E:: Pesetas ~~:aEJ~ ot,.
ExistencIa anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
septiembre de 1901 .•.• " .•.•••.••.••••••••.. 570.9150 07 rrespohdiente al mes de octubre de 1901....... 51.15~ 11
Por la consignación que determina el caso 4.0 del Salidas de Caja en el mes de octubre de 1901,
arto 14' del reglamento orgánico .•.•...•.•••• 12.761 66 según carpeta•.•......• : •.....•.•..•.•••... 173 20
P" .llmp'd' d.lM .n."'. d••nbnorlp'''n 00-( Satisfecho por papel para la imprenta...••.. , • ; • 3.224 »
rresponditmtes á señores generales, jefes y oficia- 17.536 62 Y por la co:rnpra de 4 títulos de papel de la Deuda. 106.920 80les del arma en activo. resen"a y demás Bitua:- Existencia en Caja, según se detalla á contiJ,lua-
ciones. pertenecientes al mes de la fecha ..••.. ción•••••••••••.•••• ...................... 566.963 66
Po,.l Imp,," d. 1.. ,".t.. d. ..b,,,lpdón 00-1
rrespondientes á 10B sargentos. cabos. indivi- 2.622 15 Suma•••••. o ••••••••• 728.423 77dUal! de banda y soldados del arma. correspon-
dientes al mes actual. ...•••..•••••••.•••.•• '1
Por el importe del abono que determina el caso DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
3.0 del arto 14 del reglamento orgánico ......... 1 14.056 47 .
Recibido por intereees del papei del Estado del 4~
3.676 En la cuenta con'lente del Banco de España .••. 119.687 26por 100 exterior convertido al interior, cupón :t En titulos de la Deuda pública••.•.•••••.••.•.. 447.276 41de 1.0 de octubre............................ Metálico en caja.............................. » ~Idem del Banco para la compra de 4 títulos de la
Deuda perpetua del 4 por 100 interior por un 106.920 80 Suma .••.•••••.••••• 566.968 66
valor nominal .de 150.000 pesetas.............
.
Buma •••• •••••••••••• 728.433 77
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: regimiento Reserva de Salamanca núm. 108. batallón Reserva de Canarias
núm. 7 los melles de septiembre y octubre; Habilitaciones del Depósito de la Guerra, del cuadro de reemplazo y excedentes de la sexta
región y de Comisiones activas de las islas Canarias.
J
ESTAnO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en laeseala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
el I ro l;l l;l l;l '"ti
0 0 S' I::l
"
~al::l o'"
-I::l 01&
al"" "" 'íl
otl m""'· ......
~ .. ..... ~'". ~ ...
'" · "'''' ""I;¡.: i. ¡¡¡ '" .. : a> TOTALg. ....'"o: 8- ¡> ..: g- !" ~. l::l : sg • CP• <+ p. : l::l
: Po ~ · .. '"-'-~- , , : e.
--- --
---
"lEx¡,uan on L' d. netnb" d. 1901................ 256 80 18 U ¡ 411 844
Altas.•••••••••••••••••••••••••.•• 7 13 , > 1\ 66 7i
Hu'rfanol. ............ SUMAN................. ~~ --¡s --;¡¡- 6 467 919
Bajas•••••••••••••••••.••••••••••• 8 --S 1 112 :t G '16
Quedan para 1.0 de noviembre de 1901. ........... 255 84 17 22 5 461 844
- - - - -f"''''''' on l.' d. ootnb... d.,,,, ............... 226 125 J 62 » 294 707Altas•••••••••••••• , ••••••••.•• ,. ••• 8 7 :t > ~ 41 66
Huérfana••••. ,......... SUH.A.N •••••••••••••••• 132-- --234 :t 62 » 335 763
~ --:¡- - 40 -Bajas •••••••••.••••••••••••••••••• :t :t 15 64
Quedan para 1.0 de noviembre de 1901 •••••.,' .••. 232 125 :t 22 ~ 320 699
- - - - - -Hdrfanol! de ambol! sexos que existen en la escala de aspirantes. hoy fe~ha. .. .959» II :t. :t » »
V.O B.O
El General Preltdente,
ltNRI6¡UE DE OROZOO
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Madrid 31 de octubre de 1901.
El Comandante depositario,
TRIF6N SESMA
IMPRENTA Y LITOG:QAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GVlllW
".
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SECCION DE ANUNCIOS
Pi
IDIIIISTRACIDI DEL «DIARIO 9FI&IAL· Y«ctLECeKJI LEGISLATiVA-
be • Q ••
Preoio en venta de los tomos del ~Diario Oficial> y <Colección Legislativa, y números sueltos de ambas publicaciones.
'romos'por trimestres de los años 1888 á 1897, al precia de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del 80110 1875, tomo 3.°, á 2'50. , '
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.e del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. .. -
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que dE:\seen adquirir toda ó parte de la, Legislación publiQ8,Qa,
podrán hacerlo abonando 5 pesétas'menaaales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES POD~ÁN IrACE:RSE EN LA FORUA SIGUIENTE:
1." A la. Oolección Legi..'11atitl(J, al preoio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá. ser en primero de cualquier trimetñre.
3." Al Diario Oficial y Oolección Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones daran comienoo eft prinoipio detrimeetre nattl:r81,' sea Out\lquiem la feeha de so. a1tft
dentro de este podado.
Los pagos :Qan de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al AdministradQr.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial' y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid;-'de qcho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera ,de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamaci6n, el importe de los núm-eros que pidan.
• $ pe
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR:CIT.O
y :OB LOIl
CORONELES DE LAS' ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada llIU impresión, pueden hacerse los pedido!!!.
El Esca.lafón contit'lne, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con filepaJ.'Boo
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rel4efta histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compléto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materialll que afeotan en todas 1M situaciones que
tengan los setíores Generales, y la escala de Caballflros grandeM cruces de San Herp:¡enegildo.
SI!' halla de venta en la Administración del D,ario Oficial y en 10f1 almacenel:l df' efectos de escritorio de los sefiare!!! Fer·
nández 19lesias, Carrera de l::l&L J",rónimo lO. y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9. "
PRECIO: 3 PESETAS
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